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RESUMEN  
En el presente trabajo de investigación de “análisis de los costos laborales en los resultados 
económicos de la empresa una revisión de la literatura científica en los últimos 10 años, teniendo 
como objetivo determinar los análisis de los costos laborales en los resultados económicos. El trabajo 
de investigación es de tipo descriptivo, es importante analizar la revisión de la literatura científica en 
los últimos 10 años sobre los costos laborales en que incurre el empresario por la utilización del 
componente trabajo, de la misma forma evaluar y analizar resultados económicos que obtienen 
después su aplicación, a fin de aplicar estrategias y políticas de gestión empresarial. Respecto a la 
revisión sistemática. 
La presente información encontrada en la base datos de Dialnet, Redalyc y Scielo, nos permitió 
obtener un total de 26 fuentes registradas en los últimos 10 años, desde el periodo 2010 hasta el 2019. 
El estudio de investigación dio como resulto analizar los resultados encontrados sobre los 
costos laborales y evaluar los resultados económicos en las empresas. Estos estudios caben resaltar 
que son textos científicos que han validados para el presente trabajo de investigación. 
Finalmente, la investigación recolectada del informe se recomienda analizar y evaluar los 
costos laborales en los resultados económicos. 
 
































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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